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~ Lady Jacket Profiles 
Sarah Hoffman D>i 
5-9, Sophomore, C/1 B, Annville, PA, Bats - R, Thtt 
.. :-~·-::~-;::: 
Sarah Hoffman is in her second season of collegiate softtI~1f"' with the''"tady 
Jackets ..... has been a member of the CU women's junior varsity basketball squad 
the past two seasons .... started 43 of the 46 games last spring .. ... tied for second-best 1 1-« • 
five doubles during the 2006 campaign ..... drove in a season-high three runs 
against Mount Vernon Nazarene, .... produced a fourth-best 13 RBl's on the 
year ..... had a team-high 276 put outs. 
High School - Earned two letters in softball at Mount Calvary Christian High 
School. .... named All-Conference honorable mention both sophomore and 
junior seasons ..... team Co-MVP for sophomore campaign ..... squad captured 
consecutive league titles in 2003 and 2004 ..... three-year letter winner in bas-
ketball ..... three-time Team MVP ..... named All-Conference First Team in junior in 
and senior seasons ..... earned Second Team honors after sophomore 
year ..... also participated in field hockey, soccer, volleyball and track & 
field .... attended Mountain View Christian School freshman year and played 
basketball, soccer and volleyball .... National Honor Society student and vice- - ---
president of NHS ..... salutatorian of graduating class. 
Personal - Carries a psychology major at Cedarville University ..... born 11/6/86 in Lebanon, 
PA ..... daughter of LeRoy and Patricia Hoffman ..... has an older brother. 
Career Stats: 
Year GP•GS Avg AB R H 2B 3B HR RBI SB-SBA Fldo/o 
2006 43.43 .202 114 11 23 5 0 0 13 4.4 .970 
2007 18·15 .135 37 4 5 1 0 0 3 1-1 .933 
Totals 61-58 .185 151 15 28 6 0 0 16 5-5 .961 
Emily Millay r:/L\:•~ 
5-7, Sophomore, 28/OF, Van Wert, OH, Bats - R, 'TJi'row 
Emily Millay returns for her second season with the Lai 
team ..... appeared in 44 games with 43 starts as an outfielder/designated hitter .... .fin-
ished with a fourth-best .264 batting average ..... recorded three doubles and a triple 1 ·• " •u• • 
while adding eight RBl's ..... stole 18 bases in 20 attempts .... . produced 37 total _____ ,...... 
bases on 32 hits in 121 at bats ..... scored a season-high three runs against 
Carlow ..... drove in three runs during an 8-6 win over Spring Arbor at the 
NCCAA Midwest Regional. .... went a team-best 2-for-4 with the bases loaded 
last campaign. 
High School - Posted a two-sport career at Crestview High School... . .four-year 
letter winner in softball ..... team captured the 2005 Ohio Division IV state soft-
ball championship ..... squad was the 2003 state runner-up ..... also earned three 
letters in cross country. 
Personal - Carries a graphic design major at Cedarville University ..... born 
2/20/87 in Van Wert, OH ..... daughter of Jeff and Cindy Millay ..... has an older 
brother, a younger brother, and a younger sister. 
Career Stats: 
Year GP-GS 
2006 44-43 
2007 24·22 
Totals 68-65 
Avg 
.264 
.208 
.244 
Rachel Ross 
AB 
121 
72 
193 
R 
18 
14 
32 
H 
32 
15 
47 
2B 
3 
0 
3 
5-4, Sophomore, OF, Ulster, PA, Bats - R, 
3B 
1 
2 
3 
HR 
0 
0 
0 
RBI 
8 
4 
12 
-~~/ .·.·· .!:❖'· --~-- ~ ❖/ ~:. 
it : . f. .. ~=--:~·r~~..:r;;;:=❖/~~ t>-? 
Rachel Ross joins the Lady Jacket softball team for her first sea:soh'bf cotfegiate 
compelilion ..... participated in three sports at Troy High School... .. earned four letters 
SB-SBA 
18-20 
11-12 
29-32 
in softball ..... two-time Northern Tier League Champions ..... district IV runner-up in 1■ .,, x 
2003 .. ... two-year letter winner in soccer ..... also ran cross country for one sea-
son ..... National Honor Society student. 
Fldo/o 
.947 
.821 
.913 
Personal - Political science major at Cedarville University ..... born 3/15/87 ..... daughter of John and 
Carol Ross ..... has one older sister and two older brothers. 
Career Stats: 
Year GP-GS 
2007 14-12 
Avg 
.148 
AB 
27 
R 
1 
H 
4 
2B 
0 
3B 
0 
HR 
0 
RBI 
4 
SB-SBA 
0-0 
Rd% 
.750 
I 
I 
National Softball 
Ratings #2 
March 28, 2007 
School (Region) Record 
Calttomia Baptist (II) 31-1 
2 Oklahoma City (VI) 24·4 
3 Lee (Tenn.) (XIII) 24·6 
4 Simon Fraser (B.C.) (I) 7·0 
5 Point Loma Nazarene (Calif.) (II) 19·3 
6 St. Gregory's (Okla.) (VI) 19·5 
7 Savannah Art & Design (Ga.) (XIV) 19-0 
8 Mobile (Ala.) (XIII) 22·9 
9 Houston Baptist (Texas) (VI) 21·5 
10 Vanguard (Calif.) (II) 28·5 
11 Martin Methodist (Tenn.) (XI) 16·3 
12 Trevecca Nazarene (Tenn.) (XI) 24·5 
13 Oregon Tech (I) 15·3-1 
14 Shorter (Ga.) (XIV) 26·2 
15 Evangel (Mo.) (V) 16·8 
16 Bioia (Calif.) (II) 17·7 
17 Tiffin (Ohio) (IX) 5.5 
17 Waldorf (Iowa) (VII) 11·1 
19 Thomas (Ga.) (XIV) 14·7 
20 Dickinson State (N.D.) 10-4 
21 Bellevue (Neb.) (IV) 12·3 
22 Rogers State (Okla.) (VI) 15·8 
23 St. Xavier (Ill.) (VII) 6-6 
24 Concordia (Calif.) (II) 24·9 
25 Campbellsville (Ky.) (XI) 15-6 
Others Receiving Votes: 
Pts 
324 
308 
293 
288 
276 
254 
243 
230 
216 
207 
204 
180 
164 
161 
133 
108 
97 
97 
87 
78 
48 
45 
36 
33 
30 
Notre Dame (Ohio) (IX), 28; Science & Arts (Okla.) (VI), 16; St. 
Thomas (Fla.) (XIV), 8; Bethel (Ind.) (VIII), 6; Spring Hill (Ala.) 
(XIII), 6; Union (Tenn.) (XI), 5; Albertson (Idaho) (I), 4; Webber 
International (Fla.) (XN) , 4; William Pem (Iowa) (VII), 4; Milligan 
(Tenn.) (XII), 2; Reinhardt (Ga.) (XIII), 1; Union (Ky.) (XII), 1. 
CU All-Time Series Records 
350 wins, 399 losaes, 2 ties • .467 winning pct (22 years) tlvu 2006 
Yi. .L.. Yi. .L.. 
Adrian 0 1 Marietta 2 0 
Albion 1 0 Master's 0 4 
Aquinas 1 3 Mid-Continent 0 1 
Ashford 1 0 Mobile 0 5 
Assumption 0 1 Morningside 0 1 
Athens State 0 2 Mountain State 3 1 
Aurora 0 1 Mt. Vernon Naz.# 16 30 
Azusa Pacific 0 2 Mount St. Joseph 6 15 
Belhaven 1 1 Notre Dame OH 11 2 
Bellarmine 1 0 Nyack 2 0 
Bethel IN 0 2 Oakland City 3 1 
Bethel MN 2 0 Ohio Dominican 8 37 
Bluefield State 1 1 Ohio Wesleyan 2 2 
Bluffton 9 6 Olivet Nazarene 0 3 
Bridgeport 2 0 Plattsburgh State 0 2 
California Baptist 0 1 Point Loma Naz. 0 1 
California Lutheran 1 2 Point Park 7 0 
Capital 4 1 Redlands 1 0 
Carlow 3 0 Rio Grande 16 17 
Central Methodist 1 3 Robert Morris IL 3 0 
Chowan 0 1 Saint Ambrose 0 1 
Columbia 0 1 Saini Joseph's (ME) 1 0 
Concordia MI 11 1 Saint Lawrence 1 0 
Cornerstone 3 2 Saint Thomas 2 0 
Culver·Stockton 0 1 Saint Vincent 8 0 
Cumberland KY 3 1 Seton Hill 10 2 
Cumberland TN 2 2 Shawnee State 9 29 
Defiance 9 5 Siena Heights 1 0 
Denison 0 2 SE Oklahoma 0 1 
Dominican NY 0 1 S. California College 1 0 
Earlham 4 0 Southern Wesleyan 0 1 
East Central 0 1 Spring Arbor 7 5 
East Texas Baptist 0 1 St. Francis 0 1 
Eastern 1 0 Taylor 7 6 
Eastern Oregon 0 1 Tennessee Wesleyan O 1 
Faulkner 0 3 Thomas More 2 0 
Findlay 17 17 Tiffin 18 34 
Geneva 11 3 Tri•State 0 1 
Grace 4 5 Trinity Christian 1 0 
Greenville 1 0 Urbana 35 26 
Houston Baptist 0 3 Walsh• 12 19 
Huntingdon 0 1 Warner Southam 0 3 
Huntington 2 2 Webber 1 1 
Indiana Wesleyan 4 11 William Carey 0 1 
Indiana Tech 0 1 William Jewel 0 2 
Knox 1 1 William Woods 0 3 
LaGrange 1 0 Wilmington 17 17 
LaVeme 0 1 Wisconsin•LaCrosse O 1 
Lee 0 2 Wisconsin Lutheran 1 0 
Lincoln 1 0 Wittenberg 14 8 
Louisiana 1 0 Whitworth 1 0 
Luther 1 0 Wooster 1 1 
Madonna 0 2 # Tie va. Mt Vemon Nazarene 
Malone 15 13 (4/21/87) 
Marian IN 0 1 • T,e va. Walsh (3/30'96) 
2007 Softball Schedule/Results 
(7-17, 0-4 AMC South Division) 
Mar. 3 Siena Heights+ (1) 
Mar. 3 Cornerstone+ (1) 
Mar. 3 Indiana Tech+ 
Mar. 5 Indiana Tech+ (1) 
Mar. 5 Cornerstone+ (1) 
Mar. 6 St. Mary of the Woods+ (1) 
Mar. 6 Cornerstone+ (1) 
Mar. 8 Siena Heights+ 
Mar. 9 Cornerstone+ 
Mar. 10 Geneva (1)+ 
Mar. 10 Siena Heights+ (1) 
Mar. 17 GENEVA (1) 
Mar. 17 MADONNA (1) 
Mar. 20 at Findlay 
Mar. 24 at Rio Grande* 
Mar. 27 TIFFIN 
Mar. 29 OHIO DOMINICAN* 
Apr. 3 MT. VERNON NAZARENE* 
Apr. 10 MOUNT ST. JOSEPH 
Apr. 13 at Walsh* 
Apr. 14 at Malone* 
Apr. 17 Shawnee State 
Apr. 20-21 NCCAA MIDWEST REG. 
Apr. 24 URBANA* 
Apr. 26-27 at NCCAA National Tourn. 
Apr. 28 CASE WESTERN RESERVE 
L 0-3 
w 5-0 
L, L 2-14, 3-6 
L 1-2 
L 0-8 
L 4-8 
w 8-4 
L, L 5-8, 0-4 
L, L 4-7, 3-4 
w 3-2 
w 4-3 
w 7-5 
L 1-9 
W, W 6-1, 8-7 
L, L 5-6, 2-5 
L, L 2-5, 1-3 
L, L 4-7, 0-6 
Cedarville 2 p.m. 
Cedarville 3:30 p.m. 
North Canton, OH 3 p.m. 
Canton, OH 1 p.m. 
TBD 3pm 
Cedarville TBA 
Cedarville 3 p.m. 
Marion, IN TBA 
Cedarville 1 p.m. 
*American Mideast Conference South Division Games 
+ Gene Cusic Collegiate Classic; Fort Myers, FL 
HOME GAMES IN ALL CAPS All start times local 
All dates doubleheaders unless otherwise noted 
NORTH 
{throUQh 4/2107} 
·~ggW: £ft: ..... 
Notre Dame 
Geneva 
!Uiulloii:•··· . 
Point Park 
seti:IDIHU!it; 
2007 AMC Softball Standings 
DIVISION OVERALL 
Wl,, .EQl Y:J.l. I .EQl 
'.!~ :Ii~C ~jQgp 11:: Irti ·:o ii,§1:[J) 
0 0 .000 12 5 0 .706 
0 0 .000 15 10 0 .600 
......• xL:'.?QI ••••••••.oon.c· ... .. ....... ·:$ .. .• \11E .re •.::ii~11.r: 
0 2 .000 5 9 0 .357 
. <w .. ·. ..... . .; .tr . JQ .... . ,P ~ ~svsi() 
SOUTH DIVISION OVERALL 
/through 4/1AJ7 Y:J. k f.ci,. Y:J. .L I E.ci,. 
)t>.filgJQ'Qffilr\~~rr• •••••:.:.4;;.,::P •••••1:®Q; ••••••••••••••••r$r~•:1i ••·•••·••th •·••J~~;>: Rio Grande 2 0 1.000 11 5 0 .688 
MK,¥@rnotiN@~@t~it~F1C . 1( :·i~$Q()'; 1?:· ~L TQ: . rJJ$3f) 
Walsh 3 3 .500 14 16 0 .467 
:$.mi,l,w.ug~§.mt~ zq .g .::4199'. •• •·•••·· .nr JI> >o ·•~$r<· 
Malone O O .000 5 9 0 .357 
uroanab····.· ,; ... ]l g;: :;pqq. · <g: 11qr 2 .7·;~~*$:· 
CEDARVILLE O 4 .000 7 17 0 .292 
# Not competing for AMC championship. 
Today's Games 
The Cedarville University softball team hosts the Mount Vernon 
Nazarene University Cougars in an American Mideast 
Conference South Division doubleheader today at Lady Jacket 
Field. The Lady Jackets bring a 7-17 overall mark into today's 
games including an 0-4 AMC South record. The last action for CU 
was a doubleheader loss at Ohio Dominican on Friday afternoon. 
Mount Vernon is off to a great start with a 15-3 mark on the sea-
son including a 1-1 record in the AMC South Division. The 
Cougars split an AMC South twinbill with visiting Walsh on 
Saturday. 
Freshman infielder Sara Koepke is tied for the CU team lead 
with a .333 batting average. Koepke also paces the squad in 
base hits (22) and is tied for the lead in triples (2). Classmate 
Becca Prokop is also hitting .333 on the year. 
Junior Jessica Reyes continues to climb in the batting statis-
tics. She has a team-high three home runs with a .323 batting 
average. Reyes paces the Jackets with 39 total bases and is tied 
for the lead in RBl's with 10. 
Junior outfielder Aubree Munson has belted five doubles and_ 
two triples along with a .308 batting mark and 32 total bases. 
Junior pitcher Kandis Armstrong has posted a 4-1 O record with 
a 2.37 ERA and 70 strikeouts. 
The Cougars are led by 2006 All-AMC South honorable men-
tion choices Laura Kot and Chelsea Kellerman. Kot, the AMC 
Player of the Week (Mar. 19-25), tops the hitting leaders with an 
impressive .554 batting average and 19 runs scored. Kellerman 
is second on the squad with a .441 hitting mark and a team-high 
20 RBl's with eight doubles. Ace hurler Kristin Eyerman, who suf-
fered an injury last week, leads with a 7-1 record and a 1.29 ERA. 
MVNU holds a 30-18 lead in the all-time series with the Lady 
Jackets with CU winning both games last spring by scores of 7-1 
and 7-4 at Mount Vernon. 
Last At Bat 
Ohio Dominican rapped out a total of 26 hits to ·, 
swipe an AMC South Division doubleheader from 
the Lady Jackets, 7-4 and 6-0 in Columbus. 
Cedarville, 7-17 overall and 0-4 AMC, has dropped 
six straight. The Panthers hammered 14 hits and 
stole seven bases in the opener. They broke a 2-2 
tie with four runs in the 5th inning. Jenna Fox was 2- J8fff!a Fo>1. 
for-3 with a run scored. Jessica Reyes tripled in a run and scored 
twice while Crystal States had an RBI double. 
ODU, 4-0 in the AMC and whose overall record of 6-15 is 
deceptive following a demanding spring break schedule, plated 
five runs on seven hits in the 1st inning of the nightcap. Freshman 
pitcher Mallory White settled down to allow just one run on five 
hits the rest of the way. Reyes was 2-for-3 with a triple. Singles 
from Aubree Munson and Becca Prokop were the only other hits 
for the Jackets. 
On Deck 
The Lady Jackets have a week off before returning to diamond 
action. The squad tangles with Mount St. Joseph (OH) in non-
conference action on Tuesday, April 10. The twinbill is slated for 
a 3:30 pm start. CU is back into AMC South doubleheaders with • 
road contests on Friday, April 13 at Walsh University (3 pm) and 
on Saturday, April 14 at Malone College (1 pm) 
'1;1, 
~ 
#1/1 
Jenna Fox 
5-9 Freshman 
Temecula, CA 
Becca Prokop 
5-4 Freshman 
N. Salem, IN 
~ -~ 
Meet the 2007 Lady Jackets 
~---~'si!!iiU~W'lll!ilo'_,, --, .. ~ _._.;.__,_~~""" ---------~ imwa;~m:,, &;am/ijl_ 
#3/2 
Jessica Reyes 
5-5 Junior 
Los Osos, CA 
#9/3 
Andrea Walker 
5-7 Junior 
Mason, OH 
#15/15 
Kandis Armstrong 
5-6 Junior 
Riverview, Ml 
#4/4 
Sarah Hoffman 
5-9 Sophomore 
Annville, PA 
Sara Koepke 
5-6 Freshman 
Sherrard, IL 
#16/20 
Charissa Rowe 
5-4 Sophomore 
Milan, Ml 
#5/5 
Emily Millay 
5-7 Sophomore 
Van Wert, OH 
#11/11 
Crystal States 
5-10 Freshman 
Perkasie, PA 
.-:~ 
;Ji_ 
#21/21 
Rachel Ross 
5-4 Sophomore 
Ulster, PA 
#6/6 
Mallory White 
5-6 Freshman 
Brighton, Ml 
#13/13 
Aubree Munson 
5-6 Junior 
Grinnell, IA 
~$¥Ui##%itfE!fli mittfftrM;;t,:lP,i:5-'Qai'/11 IWR'%11¥'flffflffi2."Jt¾'-;:;m:e-; ;~- ,;tNi;t,:fM\¥NP;i-iffl'\Mil 
WH BL Player Pos Ht Yr 
1 Jenna Fox 1B/OF 5-9 Fr 
3 2 Jessica Reyes ss 5-5 Jr 
4 4 Sarah Hoffman C/1B 5-9 So 
5 5 Emily Millay 2B/OF 5-7 So 
6 6 Mallory White p 5-6 Fr 
7 7 Becca Prokop IF 5-4 Fr 
9 3 Andrea Walker IF 5-7 Jr 
10 10 Sara Koepke IF 5-6 Fr 
11 11 Crystal States C/IF 5-10 Fr 
13 13 Aubree Munson OF 5-6 Jr 
15 15 Kandis Armstrong p 5-6 Jr 
16 20 Charissa Rowe OF 5-4 So 
21 21 Rachel Ross OF 5-4 So 
No Player 
Tasha Konkle IF 5-2 Fr 
B-T Hometown High School 
R-R Temecula, CA Linfield Christian 
S-R Los Osos, CA Homeschool 
R-R Annville, PA Mt. Calvary Chr. 
R-R Van Wert, OH Crestview 
R-R Brighton, Ml Brighton 
R-R North Salem, IN Tri-West Hendricks 
R-R Mason, OH Peona Chnst1an 
R-R Sherrard, IL Sherrard 
R-R Perkasie, PA Pennridge 
L-L Grinnell, IA Grinnell 
R-R Riverview, Ml Inter-City Baptist 
R-R Milan, Ml Milan 
R-R Ulster, PA Troy Area 
Urbana, OH West Liberty-Salem 
Your Links To The 
Yellow Jackets! 
Yellow Jacket Sports 
Update 
Airs Weekday on the COR Radio Network 
7:15 a.m. & 5:35 p.m. 
Yellow Jackets 
on the Web 
yellowjackets.cedarville.edu 
Yellow Jackets Sports 
Line 
can 1-937-766-8800 
24 Hours A Day • Seven Daya A Week 
lht harvest 11 abundan~ 
but the workers are few. 
If God haa caHed you to work in the harvest, He 
---- - ------- - - - --------~----------------7 hascalledyoutoprepare. There'anobetter 
2 Laura Kot IF 5-4 Sr Tallmadge, OH Tallmadge 
3 Caitlin Murphy C 5-5 Fr 
4 Melody Slimline IF 5-7 Sr 
5 Karly Clay IF 5-9 So 
6 Kylie Rupert P/UTL 5-6 So 
7 Kristin Eyerman p 5-9 Jr 
8 Chelsea Kellerman OF 5-3 So 
9 Jennifer Meade OF 5-5 Sr 
10 Lauretta Wallace UTL 5-8 Fr 
Gahanna, OH Gahanna Lincoln 
Bellbrook, OH Bellbrook 
Blacklick, OH Gahanna Lincoln 
Wapakoneta, OH Wapakoneta 
Delaware, OH Buckeye Valley 
Wapakoneta, OH Wapakoneta 
Reynoldsburg, OH Reynoldsburg 
Canonsburg, OH Canon McMillan 
place lo prepare than The Southern Baptist 
Theological Seminary in louisviHe, Ky. 
Fwid out loryooraeH. CaA 1-800-626-5525 
or visit us online at www.sbts.edu~ 
The Southern Baptist 
Theological Seminary 
NOW LEASING 
NEW Upscale ~ _:• ·· - ' ··· ~ 
----------- ------------------------ --- ----1 J 2 & 3 .. _. : · ~ • " 
' ····.p. ' 11 Whitney Clark OF 5-4 So Logan, OH Logan 
----------------------------- - ---- - ---- - -I Bedroom Deer Creek 
'Jfo:i;ent .,=~!2'~njJ}.,,, 12 Staci Graham UTL 5-5 Fr Marengo, OH Highland 
- ------------------------------- ----------1 
13 Erin Trigg p 5-6 
14 Leslie Banichar UTL 5-6 
15 Colleen Potter p 5-4 
16 Laura Morris C/OF 5-7 
18 Michelle Gastin IF 5-8 
"For a home and lifestyle of comfort 
______________ _______ __, and convenience .. ,, So Grafton, OH Open Door Christian 
Fr Shelby, OH 
Fro Wyalusing, OH 
So Shelby, OH 
Fr Mount Vernon, OH 
Shelby 
Wyalusing Valley 
Shelby 
Mount Vernon 
Phone: 937.376.0400 
Fax: 937.376.0401 
Deercreekofxenia@yahoo.com 
1600 Clubhouse Dr., 
Xenia, OH 45385 
. www.ammanagement.net 
i;('"Jmioic,t'. ,...,..,......... . .~. ;l 
2007 Mount Vernon Nazarene University Softball Statistics ~ 
All Games (thru March 31) 
Record: 15-3 Conference: 1-1 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP 08% SF SH SB-ATT PO A E FLO% 
2 Kot, Laura •••.•.• .554 18-18 65 19 36 1 1 0 6 39 .600 4 1 1 0 .586 0 4 13-13 51 33 3 .966 
5 Clay, Karly ...••. .441 18-18 59 12 26 8 2 1 20 41 .695 3 0 5 0 .453 2 3 2-2 17 40 7 .891 
18 Gastin, Michelle. .373 18-18 59 11 22 3 0 1 13 28 .475 5 3 8 0 .448 0 0 0-0 0 0 0 .000 
14 Banichar, Leslie. .364 18-18 55 8 20 2 1 0 10 24 .436 3 0 4 0 .390 1 2 8-9 26 0 0 1.000 
3 Murphy, Caitlin •• .333 18-18 60 14 20 3 2 0 11 27 .450 4 1 9 0 .385 0 9 2-2 82 18 2 .980 
1 Konkle, Tasha ..•. .317 18-18 60 17 19 6 0 1 12 28 .467 8 0 6 0 .397 0 1 0-0 29 44 4 .948 
8 Kellerman, Chelse .311 18-17 45 7 14 3 0 0 5 17 .378 4 0 4 0 .360 1 4 2-2 8 0 2 .800 
4 Blimline, Melody. .278 11-8 18 5 5 0 0 1 4 8 .444 2 0 7 0 .350 0 1 0-0 44 3 3 .940 
10 Wallace, Lauretta .250 15-10 36 8 9 3 2 0 7 16 .444 5 0 10 0 .341 0 1 1-1 90 4 2 .979 
11 Clark, Whitney ..• .200 18-18 45 3 9 0 0 0 3 9 .200 0 0 3 0 .200 0 5 2-2 10 0 2 .833 
12 Graham, Staci •.•. .000 2-1 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 3 0 .000 0 0 0-0 2 12 1 .933 
16 Morris, Laura .•.. .000 5-0 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 1 0 .200 0 0 0-0 0 0 0 .ooo 
9 Meade, Jennifer .. • 000 3-0 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .ooo 
6 Rupert, Kylie ..•. .ooo 5-0 1 1 0 0 0 0 0 0 .ooo 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 11 0 1.000 
Totals •..•••....•..• .350 18-18 514 106 180 29 8 4 91 237 .461 39 5 62 0 .399 4 30 30-31 363 189 27 .953 
Opponents •.••..•... . .252 18-18 468 47 118 17 5 1 39 148 .316 31 6 74 1 .305 4 19 6-13 349 162 48 .914 
LOB - Team (133), Opp (120). DPs turned - Team (3), Opp (4). Picked off - Konkle 1. 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR ABB/Avg WP HBP BK SFA SHA 
7 Eyerman, Kristin. 1.29 7-1 12 8 7 1/0 3 59.2 51 17 11 5 42 7 3 0 219 .233 0 3 0 2 10 
15 Potter, Colleen .. 1.71 3-0 4 2 0 0/0 1 16.1 18 5 4 8 8 4 0 0 68 .265 6 0 0 0 3 
6 Rupert, Kylie •••. 2.57 3-2 8 6 0 0/0 2 30.0 29 16 11 14 16 4 1 0 114 .254 4 0 0 2 5 
12 Graham, Staci .•.• 3.27 2-0 6 2 1 1/0 0 15.0 20 9 7 4 8 2 1 1 67 .299 0 3 0 0 1 
Totals ..•••.•••.•.•. 1.91 15-3 18 18 8 2/0 6 121.0 118 47 33 31 74 17 5 1 468 .252 10 6 0 4 19 
Opponents •••.•••••.• 4.39 3-15 18 18 9 1/0 0 116.1 180 106 73 39 62 29 8 4 514 .350 18 5 0 4 30 
PB - Team (4), Murphy 4, Opp (4). Pickoffs - Team (2), Murphy 2, Opp (1). SBA/ATT - Murphy (6-13), Rupert (2-5), Eyerman 
(1-4), Graham (2-3), Potter (1-1). 
PEPSI 
2007 Cedarville University Softball Statistics 
All Games (thru March 29) 
Record: 7-17 Home: 1-5 Away: 2-2 Neutral: 4-10 Conference: 0-4 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP 08" SF SH SB-ATT PO A E FLO% 
10 Koepke, Sara ..• .. .333 22-21 66 6 22 3 2 1 9 32 .485 6 0 6 0 .389 0 0 2-2 27 32 9 .868 
7 Prokop, Becca .•.• .333 21-14 39 9 13 1 0 0 6 14 .359 1 0 6 0 .341 1 1 3-3 31 31 5 .925 
3 Reyes, Jessica •.• .323 22-22 65 10 21 5 2 3 10 39 .600 6 0 7 0 .375 1 4 6-6 36 32 15 .819 
13 Munson, Aubree •.• .308 23-23 65 6 20 5 2 1 8 32 .492 6 0 11 0 .356 2 2 4-6 24 1 6 .806 
1 Fox, Jenna ...••.. . 267 24-24 75 8 20 0 0 0 4 20 .267 3 0 9 1 .295 0 0 1-1 137 3 3 .979 
11 States, Crystal .• .267 20-20 60 4 16 3 1 0 10 21 .350 3 1 12 0 .308 1 0 0-0 68 10 6 .929 
9 Walker, Andrea •.. .241 24-23 58 8 14 3 0 0 3 17 .293 7 1 7 1 .333 0 3 2-2 35 47 3 .965 
5 Millay, Emily •••. . 208 24-22 72 14 15 0 2 0 4 19 .264 2 5 4 0 .275 1 0 11-12 22 1 5 .821 
21 Ross, Rachel .••.• . 148 14-12 27 1 4 0 0 0 4 4 .148 2 1 13 0 .233 0 1 0-0 3 0 1 .750 
16 Rowe, Charissa ..• . 138 23-20 65 9 9 1 0 0 2 10 .154 4 0 9 0 .188 0 1 3-3 23 1 2 .923 
4 Hoffman, Sarah ... . 135 18-15 37 4 5 1 0 0 3 6 .162 3 2 9 0 .233 1 2 1-1 69 14 6 .933 
15 Armstrong, Kandis .000 15-14 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 1.000 0 0 0-0 2 17 4 .826 
6 White, Mallory ..• . 000 10-10 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 9 1 .909 
Totals ...•.•.•....•• . 253 24-24 629 79 159 22 9 5 63 214 .340 44 10 93 2 .309 7 14 33-36 478 198 66 .911 
Opponents ••..•....•. . 288 24-24 663 127 191 27 9 7 93 257 .388 79 7 103 4 .369 2 19 39-46 489 212 31 .958 
LOB - Team (137), Opp (167). DPs turned - Team (7), Opp (6). CI - Team (1), States 1. IBB - Team (2), Munson 2. Picked off -
Millay 1. 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR ABB/Avg WP HBP BK SFA SHA 
3 Reyes, Jessica •.• 0.00 0-0 1 0 0 0/0 0 0.2 0 0 0 1 1 0 0 0 2 .000 0 0 0 
15 Armstrong, Kandis 2.37 4-10 14 14 14 1/0 0 94.1 98 62 32 47 70 13 4 4 378 .259 4 5 0 
6 White, Mallory ••• 5.55 3-7 10 10 9 0/0 0 64.1 93 65 51 31 32 14 5 3 283 .329 10 2 0 
Totals •..•••.••••••. 3.65 7-17 24 24 23 1/0 0 159.l 191 127 83 79 103 27 9 7 663 .288 14 7 0 
Opponents ••••••••... 2.45 17-7 24 24 16 3/1 0 163.0 159 79 57 44 93 22 9 5 629 .253 7 10 0 
PB - Team (6), States 4, Hoffman 2, Opp (2). Pickoffs - Team (1), States 1, Opp (1) . SBA/ATT - Armstrong (28-33), States 
(18-24), Hoffman (21-22), White (11-13). 
Your Links To The Yellow Jackets! 
Yellow Jacket Sports 
Update 
Airs Weekday on the CDR Radio 
Network 
7:15 a.m. & 5:35 p.m. 
Yellow Jackets 
on the Web 
yellowjackets.cedarville.edu 
Yellow Jackets 
Sports Line 
Call 1-937-766-8800 
- 24 Hours A Day -
Seven Days A Week 
0 0 
0 10 
2 9 
2 19 
7 14 
Main Office - Kettering 
3205 Woodman Drive 
• 937-298-4417 • 
Tipp City Offfce 
25 S. Tippecanoe Drive 
• 937-669--0909 • 
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Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 
Just off State Route 35 
Beavercreek 
937-426-9564 
www.mattfranz.com 
(937) 901-6915 
Dedicated to providing high quality 
photographs of your event! 
SPAGHETil ·SUI$• STEAK$• 
~ 
~°'1~ ~~ 
Xenia Towne Square 
Beaver Valley Shopping Center 
3245 Seajay Drive, Beavercreek, Ohio 45430 
937-426-0060 
www.lofinos.com 
~ti ~ r Cedarville t 
Pharmacy 
~~ 
9 South Main Street, Cedarville, OH 45314 
937-766-9900 
Open: Mon.-Fri., 9 am to 6 pm, Sat., 9 am to I pm 
FREE DELIVERY 
Serve 
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
A 
Haven Art Gallery, Inc. 
1300 Goodwin at W. First St. 
Springfield, Ohio 45504 
(937)323-9088 
Fax (937)323-9204 
No job too large or Owner. Don McKenna 
small!! c?.=1:~':~rs~ 
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=====-'-======= FOREMAN .. BLAIR 
PONTIAC • BUICK • GMC 
1-800-640-6308 
visit our website at 
www.foremanblair.com 
Xenia 
Shoe & 
Leather 
Repair 
211 E. Main St. 
Xenia, Ohio 
376-8156 
Bike Rentals 
• Kettering 294-6895 • 
• Centerville 436-2222 • 
• Xenia 372-2555 • 
www.kgbikes.com 
THE RIGHT 
RELATIONSHIP 
IS 
EVERYTHING 
Trophy Sports Center 
Team Sales • Awards • Uniforms 
School Jackets • Screen Printing 
Sporting Goods • Embroidery 
26 Kinsey Road 
Xenia, OH 
